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      Что линейка? Что лекало? 
      Всё сегодня на разрыв. 
      Родину – поколебало! 
      Гнев народа справедлив. 
  Тряхнуло! 
  Это флуктуация. В ровном движении времени случаются спонтанные 
самоколебания. Можно подводить под них каузальные объяснения – но они чаще всего 
выглядят чем-то натянутым: неубедительное – вымученное – пустое. Мы этого не жда-
ли. Но это случилось. Вправду не ждали?  
 Но ведь чаяли! Быть может, существует специфическая – потаённая, скрытая – 
энергия упования. Она провоцирует отклонения от равновесия? Исподволь включает 
исторический мутагенез?  Тут всё гипотетично. Всё – пробабилизм. Изменчивость – 
закон жизни. 
 Известны две её формы – эволюционная и революционная.  Мутация – смута 
– мутёж – мятеж – замятня. Мутант – возмутитель спокойствия.  Тут задействована 
и ложная, и не–ложная этимология. А ещё игра аллитераций? Но и она способна высве-
чивать истину. 
 Можно бояться революций. Можно их проклинать. Но нельзя – предотвратить. 
Революции – масштабные мутации социума. Революции – флуктуации истории.  Об-
надёживал февраль 1917 г.  Вдохновлял август 1991 г.  Увы, результаты подобных по-
трясений часто оказываются неустойчивыми – могущественная историческая инерция 
размывает их. 
  Так случалось не раз. Это мы наблюдаем и в наши дни. Но  подспудный след 
всё же остаётся. Подвижки – реальны. Они необратимы. Вы ставите палки в колёса ис-
тории?  Стопорите развитие? Такое торможение способно испоганить жизнь длинной 
череде поколений. 
  Но ему неизбежно приходит конец. Что необходимо для оздоровления страны? 
Флуктуации – не панацея.  Но иногда только на них остаётся ставить. 
  Других последних соломинок нет. 
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